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DEL MINISTERIO DE MARINA




REAL DECRETO 125/1977, de 9 de febrero, sobre re
gulación de procedimientos judiciales en materia de
Asociaciones Políticas.—Páginas 457 y 458.
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 131/1977, de 8 de febrero, por el que
se asciende al empleo de General Auditor de la Arma
da al Coronel Auditor don Gabriel Quevedo del Corral
Página 458.
REAL DECRETO 132/1977, de 8 de febrero, por el que
se dispone el pase a la situación de "actividad condi
cionada" del General Auditor de la Armada don Agus
tín Vigier de Torres.—Página 458.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Retribuciones complementarias del personal militar
y asimilado de la. Armada.
O. M. número 158/77 por la que se amplía, en el sentido -
que se expresá, la Orden Ministerial número 95/74
(D. a núm. 34).—Página 459.
O. M. número 159/77 por la que quedan derogadas las





Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 160/77 (D) por la que se concede la Cruz
p.
a la Constancia en el Servicio al Teniente de la Escala
Especial del Cuerpo de Intendencia don Manuel J.
Martínez Seoane.—Página 459.
Retiros.
O. M. número 161/77 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Coronel de Intendencia
don Pedro A. Manzano García.–Página 459.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nonzbramiento.
Resolución número 165/77 por la que se nombra Alférez
de Navío Ingeniero de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros al Alférez de Navío Ingeniero
provisional don Federico Caso Gómez.—Página 459.
,
Servicio voluntario.
Resolución número 166/77 por la que se concede conti
nuar prestando sus servicios en su actual destino al
Alférez de Navío Ingeniero de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Ingenieros don Manuel Garrido
Torres.—Página 460.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 274/77 por la que se dispone pase
destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería de
El Ferrol del Caudillo el Sargento Contramaestre don
José Manuel Fernández Fernández. Página 460.
Resolución número 275/77 por la que se dispone puse
destinado al Centro de Buceo de la Armada el Sargen
to Electricista don Antonio Escobar Gutiérrez.—Pá
gina 460.
Resolución número 272/77 por la que se dispone pase
destinado a la EREMA el Subteniente Radiotelegra
fista don Antonio Calvo Alba. Página 460.
Resolución número 273/77 por la que se dispone pase
destinado a la fragata "Legazpi" el Brigada Radiote
legrafista don Alfonso Rodríguez Corral.—Página 460.
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo General.
Resolución número 169/77 por la que se nombra Alférez
de Navío de la Escala Especial del Cuerpo General.
modalidad "B", al Mayor de la Sección de Operaciones
y Armas don Manuel Ruiz de Mier Ramírez.—Pági
na 460.
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ESCALAS DE COMPLEMENTO
Retiros.
O. M. número 162/77 (D) por la que se dispone pase a
la situación de -retirado" el Sargento Escribiente de la
Escala de Complemento don Francisco Prol Vázquez.
Páginas 4a) y 461.
MARINERÍA
A..\,udantes Instructores. •
Resolución número 276/77 por la que se nombra .Ayu
dantes Instructores del Centro de Formación de Es
pecialistas y Cuartel de Insírucción de Cádiz a los
Cabos primeros Especialistas que se mencionan.—Pá
gina 461.
Personal Profesional Permanente.—Rectificaciones.
Resolución número 277/77 por la que se rectifica la Re
solución número 173/77 (D. O. núm. 26) en lo que se
refiere al Cabo primero Especialista Mecánico Francis
co Antoranz Veira.—Página 461.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Situaciones.
Resolución número 278/77 por la que se dispone pase a
la situación que se especifica el personal que se reseña.
Página 461.
Contrataciones.
Resolución número 279/77 por la que se disponen las
contrataciones que se indican del personal que se re
laciona.—Página 461.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Número de Puerto.—Bajas.
O.. M. número 163/77 (D) por la que se (dispone cause
baja en el servicio activo el Práctico de Número del
puerto y ría de Bilbao don Rafael García-Borreguero.
Padró.—Páginas 461 y 462.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
ResQlución número 18/77 por la que se convocan las pla
zas que se detallan de las Especialidades de Infantería
de Marina que se citan. Página 462.
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 17/77 por la que se nombra alumnos
del curso de Investigación Militar Operativa en el
Alto Estado Mayor a los Oficiales que se mencionan.
Paginas 462 y 463.
Página 456.
VIII Curso de Actualización para Jefes de Intendencia.—
Nombramiento de alumnos.
Resolución número 19/77 por la que se dispose efectúen
el referido curso los Jefes del Cuerpo de Intendencia
que se relacionan.—Página 463.
Aptitud de Buceador de Combate.
Resolución delegada número 159/77 por la que se reva
lida a aptitud de Buceador de Combate al personal que
se reseña.—Página 463.
Aptitud de Buceador Elemental.
Resolución delegada número 161177 por la que se recono
ce la aptitud de Buceador Elemental al personal que
se cita. Página 463.
Aptitud de Accidentes de Buceo.
Resolución delegada número 162/77 por la que se reco
noce la aptitud de Accidentes de Buceo al personal
que se menciona. Página 464.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso Mantenimiento de Teletipos Americanos.
;Resolución delegada número 163/77 por la que se modifi
ca la Resolución delegada número 123/77 en el sen
tido de que realice el citado curso el Sargento primero
Radiotelegrafista don Juan Luis Primo Martínez en
sustitución del Suboficial que se indica.—fPágina 464.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 158/77 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal de los diferentes
Cuerpos que se relaciona.—Páginas 464 y 465.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
. MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 10 de diciembre de 1976 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se menciona.—Página 466.
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DECRETOS
' MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO número 125/1977, de 9 de febrero, sobre regulación de procedimientos judi
ciales en materia de Asociaciones Políticas,
La Ley veintiuno/mil novecientos setenta y seis, de catorce de junio, sobre el derecho de asociación
Política, atribuyó al Tribunal Supremo de justicia una importante función de garantía respecto del ejer
cicio de tal derecho, al encomendarle el enjuiciamiento de los asuntos que se planteen en este ámbito, a
cuyo efecto el Real Decreto dos mil trescientos/mil novecientos setenta y seis, de uno de octubre, estable
ció con carácter provisional los cauces procesales adecuados, en cumplimiento de la disposición transitoria
segunda de aquella norma, hasta tanto se regularan mediante Ley los procedimientos especiales necesarios
para jos distintos supuestos, según preveía el artículo octavo.
Las nuevas • normas del Real Decreto-Ley doce/m:1 novecientos setenta y siete, sobre el derecho de
asociación política, exigen también, como previene su propio artículo cuarto, un desarrollo procesal para
regular en este aspecto los supuestos contemplados en ellas, desarrollo que se lleva a efecto ahora con arre
glo a los mismos principios que inspiraron la regulación procesal anterior, según fueron consignados en
su preámbulo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de -Justicia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día ocho de febrero de mil novecientos setenta y siete,
D I S ,13 ONGO :
Artículo primero.—Uno. En el supuesto a que se refiere el artículo primero del Real ,Decreto-Ley
doce/mil novecientos setenta y siete, de ocho de febrero, una vez recibida la documentación correspon
diente por la Sala competente del Tribunal Supremo de •justicia, ésta emplazará a los interesados, po
niéndoles de manifiesto aquella documentación, para que, en el plazo de cinco días, puedan alegar cuanto
estimen conveniente a su derecho.
Dos. Del escrito de alegaciones se dará traslado al Abogado del Estado, poniéndole de manifiesto
la documentación referida para que, en el plazo de cinco días, Pueda alegar lo que estime conveniente. En
los escritos de alegaciones deberá solicitarse, en su caso,. el recibimiento a prueba y proponerse las que se
consideren oportunas.
Tres. Deducidas las alegaciones a que se refieren los párrafos anteriores o transcurrido el plazo en
el mismo previsto, la Sala, dentro del siguiente día, podrá acordar de oficio o a instancia de parte la prác
tica de las pruebas pertinentes, que se desarrollará con arreglo a las normas establecidas para el proceso
contencioso-administrativo, si bien el plazo no podrá exceder de diez días.
Cuatro. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la recepción de la documentación a que
se refiere el apartado uno, la Sala dictará sentencia sobre la procedencia o no de practicar la inscripción
en el Registro de Asociaciones Políticas.
Artículo segundo.—Cuando la Administración pretenda la imposición de cualquier sanción pecuniaria,
en virtud de lo previsto en- el apartado cinco del artículo seis de la Ley veintiuno/mil novecientos setenta
y seis, de catorce de junio, y del artículo tercero del Real Decreto-Ley doce/mil novecientos setenta y
siete, de ocho de febrero, se observarán las siguientes reglas :
Pr:mera. Una vez recibido el ,expediente administrativo instruido al efecto, la Sala correspondiente
del Tribunal Supremo de justicia emplazará a la Asociación interesada para que, dentro de los cinco días
siguientes, pueda comparecer ante ella para hacer uso de su derecho.
Segunda.--Si transcurriere dicho plazo sin que la Asociación interesada hubiere comparecido, la Sala
resolverá de conformidad con la propuesta que figu re en el expediente administrativo y devolverá éste
al Ministerio de la Gobernación para su ejecución.
Tercera.—Una vez comparecida la Asociación in teresada dentro del plazo, la tramitación proseguirá
con arreglo a las normas previstas para el procedimiento ordinario establecido en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo tercero.—E1 artículo segundo del Real Decreto dos mil trescientos/mil novecientos setenta y
seis, de uno de octubre, quedará redactado así : "Los asuntos contenciosos que puedan plantearse al am
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paro de la Ley reguladora del derecho de asociación política y que no tuvieren señalado un procedimiento
especial, se tramitarán conforme a las normas del procedimiento ordinario desarrollado en la Ley regu
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."
Artículo cuarto.—Las normas contenidas en los atículos primero, segundo, séptimo y octavo del Real
Decreto dos mil trescientos/mil novecientos setenta y seis, de uno de octubre, serán de aplicación a los
supuestos regulados en este Real Decreto.
DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Dado en Madrid a nueve de febrero de mil novecientos setenta y siete.




(Del B. O. -del Estado núm. 36, pág. 3.323.)
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO número 131/1977, ,de 8 de febrero, por el que se asciende al empleo de General
Auditor de la Armada al Coronel Auditor. don Gabriel Quevedo del Corral.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos setenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro (le Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de febrero de mil novecientos setenta
siete,
Vengo en ascender al empleo de General Auditor de la Armada, con antigüedad del día nueve de
febrero del año en curso, al Coronel Auditor don Gabriel Quevedo del Corral.
Dado en Madrid a ocho de febrero de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 36, pág. 3.339.)
REAL DECRETO número- 132/1977, de 8 de febrero, por el que se dispone el pase a la situación
de "actividad condicionada" del General Auditor de la Armada don Agustín Vigier de Torres.
En virtud de lo dispuesto en el artículo trigésimo primero de la Ley setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/m.1 novecientos sesenta y nueve, de
dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina, previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día ocho de febrero de mil novecientos setenta y siete,
Vengo en disponer que el General Auditor de la Armada clon Agustín Vigier de Torres pase a la
situación de "actividad condicionada" a partir del día ocho de febrero del año en curso.
Dado en Madrid a ocho de febrero de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ JUAN CARLOS
(Del B. 0. del Estado núm. 36, pág. 3.339.)
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pi Retribuciones complementarias del personal militar
v asimilado de la Armada.
Orden Ministerial núm. 158/77.--En virtud de
expediente tramitado al efecto, a propuesta de la
Comisión Permanente de Retribuciones, con la coor
dinación de la Presidencia del Gobierno (Comisión
Superior Permanente de Retribuciones del Alto Es
tado Mayor), se dispone:
Se amplía la Orden Ministerial número 95/74,
de 31 de diciembre de 1973 (D. O. núm. 34), en el
sentido de incluir en el apartado 7.3 al final del gru
po referente al factor 0,80 lo siguiente:
Personal con destino en Unidades Aéreas de
reacción.
Corresponde esta gratificación exclusivamente al
Personal destinado pQr Resolución con plaza en vuelo.
Se modifca igualmente la expresada Orden Mi
nisterial en el sentido de dar nueva redacción en el
apartado 7.3 Factor 0,60—, el cual quedará corno
sigue: •
Factor 0,60.
Destino en unidades aéreas que no sean de reac
ción : Corresponde esta gratificación exclusivamente
al personal destinado por Resolución, con plaza en
vuelo.
— Embarco en buques de superficie: Corresponde
al personal embarcado por Resolución en buqties en
tercera situación o en destinos de plantilla de Planas
Mayores a flote.
— 'Corresponderá también ...




Orden Ministerial núm. 159/77.--De conformi
dad con lo ordenado en las disposiciones vigentes al
efecto, y a propuesta de la Comisión Permanente de
Retribuciones, y en virtud a expediente tramitado al
efecto por la Comisión Superior Permanente de Re
tribuciones (COSUPERE), del Alto Estado Mayor,
dispongo : •
Quedan derogadas las !Ordenes Ministeriales nú
meros' 1.106/76 y 1.107/76 (D. O. núm. 270).







- Cuerpos de Oficiales.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 160/77 (D).—Por en
contrarse comprendido en la Orden Ministerial nú
mero .2.768/62 (D. O. núm. 186) y de conformidad
con lo informado por la junta de Recompensas, se
concede la !Cruz a la Constancia en el Servicio, en su
segunda categoría, con antigüedad de 18 de julio
de 1976 y efectos económicos de primero de agosto
siguiente, al Teniente-de la Escala Especial del Cuer
po de Intendencia don Manuel J. Martínez Seoane.
Madrid, 10 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 161/77 (D).—Por cum
plir el día 1 -de agosto de 1977 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Coronel de Intenden
cia don Pedró A. Manzano García cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado" ; que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid. 10 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 165/77, del jefe del Departa.
mento de Personal.--De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 40, párrafo 3.°, del Reglamento Provisio
nal de las Escalas de Complemento de la Armada, se
nombra Alférez de Navío Ingeniero (IN) de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada al Alférez de Navío Ingeniero (IN) provisionaldon Federico Caso Gómez, con antigüedad de 2 defebrero de 1977.
Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
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Servicio voluntario.
Resolución núm. 166/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arrep,flo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden
Ministerial número 213/71 (D. O. núm. 73), se con
cede al Alférez de Navío Ingeniero (IN) de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada don Manuel Garrido Torres, destinado en
el Ramo de Casco del Arsenal de Cartagena, continúe
prestando sus servicios en su actual destino en se
gundo período por un ario, a partir del 28 de febrero
del actual.
Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 274/77, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.------Como consecuencia de ins
tancia formulada por el interesado, y acreditadas las
circunstancias que concurren en el mismo, se dispone
que el Sargento Contramaestre don José Manuel Fer
nández Fernández pase destinado, con carácter vo
luntario. al Cuartel de Instrucción de Marinería- de
El Ferro' del Caudillo, cesando en el Parque de Auto
móviles número 1.
Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 275/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán-Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo, se dis
pone que el Sargento Electricista don Anionio Esco
bar Gutiérrez pase destinado, con carácter forzoso,
al Centro de Buceo de la Armada, cesando en la Uni
dad Especial de Buceadores de Combate "Coman
dante Gorordo".
Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 272/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Subtenien
te Radiotelegrafista don Antonio Calvo Alba pase
destinado, con carácter voluntario, a la EREMA, ce
sando en la fragata Legazpi.
A efectos de Indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de for
zoso.
Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rescilución. núm. 273/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Brigada
Radiotelegrafista don Alfonso Rodríguéz Corral pase
destinado, con carácter forzoso, a la fragata Leyazpi,
cesando en la Estación Radiotelegráfica de El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo General.
Resolución núm. 169/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo dispuesto en
el punto 6 de la Resolución número 762/76, de 15 de
julio (D. O. núm. 54), se nombra Alférez de Navío
de la Escala Especial del Cuerpo General de la Ar
mada, modalidad "B". con igual antigüedad en el
empleo que la de Mayor v antigüedad de escalafona
miento de 5 del actual al Mayor de la Sección de<
_
Oper-aciones y Armas del Cuerpo de Suboficiales
(AR) don Manuel Ruiz de Mier Ramírez, que cau
sará baja en el Cuerpo de procedencia.
Madrid, 10 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE







Orden Ministerial núm. 162/77 (D).—Por cum
plir la edad reglamentaria para ello, se dispone que
el Sargento Escribiente de la Escala de Complemento
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don Francisco Prol Vázquez pase a la situación de
"retirado", con fecha 21 de marzo de 1977, que
dando pendiente del haber pasivo que le señal el
Consejo Supremo de jilsticia
Madrid, 9 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 276/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Ayudantes Instruc
tores del 'Centro de Formación de Especialistas y
Cuartel de Instrucción de Cádiz al Cabo primero (V)
Especialisfa de Maniobra José M. Nowel Flor y Cabo
primero (V) •Especialista Escribiente Andrés Martí
nez Guerra: a partir del día 31 de diciembre de 1976
y 17 de enero de 1977, respectivamente.
Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal Profesional Permanente. Rectificaciones.
Resolución núm. 277/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Se rectifica la Resolución
número 173/77 (D. 0. núm. 26) en el sentido de que
la antigüedad con que se le confiere el carácter de
Personal Profesional Permanente al Cabo primero
Especialista Mecánico Francisco Antoranz Veira, es
la de 26 de junio de 1977.
:Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.
Situaciones.
,- Resolución núm. 278/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se dispone que el personal
que a continuación se relaciona Pase a la situación
prevista en el artículo 62 de la vigente Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, a partir de las fechas
que al frente de cada uno de ellos se indica :
Don Dionisio Santalla Oriona.—Oficial de prime
ra Recorrida, que presta sus servicios en el Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.-17 de febrero de 1977.
Don Francisco Giménez Sánchez.—Jefe de .segun
da Administrativo, que presta sus servidos en la _TAL.
27 de febrero de 1977.
Doña María del Carmen Martín García de la Vega.
Oficial de primera Administrativo, que presta sus
servicios en el Consejo Supremo de Justicia Militar.
9 de marzo de 1977
Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 279/77, del Director de Reclu
tnmiento y, Dotaciones. — Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica :
Don José Francisco Moreno Verdulla, don Salvador
Gallego Carrasco, don Francisco Javier Navas Li
gero. don Vicente Blanco Navarrete y don José Prían
Nieto.—Con carácter interino, por plazo no supe
rior a un ario. y la categoría profesional de Ingeniero
Técnico, para prestar sus servicios en el Instituto y
Observatorio de Marina. a partir del día 1 de enero
de 1977.
Don José Romeo Pena.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Mozo de Clínica, para pres
tar sus servicios en el Hospital Mtilitar de Marina de
El Ferrol del Caudillo, a partir del día 1 de enero
de 1977.
Madrid. 9 cl;fehrero de 1077.
EL D I RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Prácticos de Número dc Pricrto—Rajas
Orden Ministerial núm. 163/77 (D). — A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo establecido
en el punto 1 de la Orden Ministerial número 744/63(D.- O. núm. 36) se dispone que el Práctico de I\Tú
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mero del puerto y ría de Bilbao don Rafael García
Borreguero Padró cause baja en el servicio activo.
Madrid, lo de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 18/77, de la Dirección de En-
-
sefianza Naval.-1. Para cubrir las necesidades de
Especialistas del Cuerpo de Infantería de Marina, se
convocan las siguientes plazas para las Especialidades
que se indican :
1.1. Automovilismo y. Medios Mecanizados (AU).
Ocho plazas para Capitanes, distribuidas de la si
auiénte forma :
Dos. para los comprendidos entre los números 189
y 222, y 226-243, en aquellos casos particulares
de Capitanes %que por necesidades del servicio no
pudieran concurrir a convocatorias anteriores.
Dos, para los comprendidos entre los números 250
y 269, ambos inclusive.
Dos, para los comprendidos entre los números 279
v 297, ambos inclusive.
Dos, para los comprendidos entre los números 303
y 317, ambos inclusive.
1.2. Comunicaciones Tácticas (CT).
Tres plazas para Capitanes comprendidos entre los
números 279 y 297, y 303 a 317, inclusives.
1.3. Analista de Sistemas (A. St.).
Una plaza entre Comandantes, Grupo "A", a par
tir del nútnero 20, Capitanes, Grupo "A", cumplidos
de condiciones y Comandantes y Capitanes, Gru
po "B", procedentes de la Enseñanza Militar Su
perior.
2. Todos los números a 'que se hace referencia
corresponden al Escalafoncillo del mes de diciembre
pasado.' .
3. Los cursos que se convocan de las Especialida
des (AU) y (A. St.) tendrán una duración de once
meses v se iniciarán el 1 de septiembre de 1977 en
las Escuelas de Especialidad resipectivas, terminando
el 31 de julio de 1978.
4. El curso de la Especialidad (CT) constará de
dos fases :
4.1. La primera : Del 1 de septiembre de 1977 al
18 de abril de 1978, en la ETEA.
4.2. La segunda: Del 19 de abril de 1978 al 31 de
julio del mismo ario, dividida de la siguiente forma :
4.2.1. Del 19 de abril al 16 de mayo de 1978, en
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina, y
a partir de esta última fecha, de nuevo en la ETEA,
para finalizar sus estudios y efectuar el viaje de prác
ticas de fin de curso.
5. Las solicitudes para cada uno de los cursos
que se convocan deberan tener entrada en el Registro
General de este Ministerio en el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente Re
solución, debiendo indicarse en las mismas el orden
de preferencia de las Especialidades que se deseen,
tanto las del carácter voluntario como las de carácter
anuente.
Las plazas que no se cubran -con personal volunta
rio o anuente podrán cubrirse con personal forzoso.
6. Los nombrados Alumnos de cada una de las
Especialidades citadas no podrán pasar a ninguna otra
situación durante la realización de los cursos, y una
vez terminada la Especialidad, permanecerán en ser
vicio activo por un período de cinco arios, como
mínimo.
7. Una vez finalizado el plazo de admisión de so
licitudes, por una Junta nombrada al efecto se proce
derá a la selección y clasificación de las instancias
recibidas, de acuerdo con las condiciones exigidas en
la presente convocatoria.
8. La adjudicación de las Especialidades se hará
con arreglo a las nece'sidad'es del servicio.
Madrid, 8 le febrero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Resolución núm. 17/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 277/76, de 13 de
noviembre (D. O. •núm. 263), de la Dirección de
-Enseñanza Naval, se nombra alumnos del curso de
Investigación Militar Operativa en el Alto Estado
Mayor, que dará comienzo el día 1 de marzo pró
ximo, con una duración aproximada de cuatro meses,
a los siguientes Oficiales:
Cuerpo General.
Teniente de Navío don Francisco Montojo Super
vielle. •
Teniente de Navío don Antonio Varela González.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Capitán don Andrés Narváez
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Cuerpo de Máquinas.
Capitán don José María Aboy Armendariz.
Cuerpo de Intendencia.
Capitán don Fernando Boza Alonso.
Madrid, 7 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
VIII Curso de Actualización para Jefes de Inten
dencia.—Nombramiento de Alumnos.
Resolución núm. 19/77, de la Dirección de En
señanza Naval..----Se dispone que los Jefes del 'Cuerpo
de Intendencia que a continuación se relacionan, sin
cesar en sus actuales destinos, efectúen el VIII Cur
so de Actualización de Conocimiento en el Centro
de Estudios Superiores de Intendencia (CESIA),
del 14 del actual al 20 de mayo próximo :
Tenientes Coroneles.
"
Don Carlos Conejero Ibáñez.
Don júlio Fontán Rico.
Don Servando Vázquez Martínez.
Don Manuel Garcés de los Fayos Ristori.
'Comandantes.
Don Juan J. González Gómez.
Don fosé M. Pardo de Donlebún Pita.
Don 'Francisco Taviel de Andrade Martínez.
Don Jesús Moreno Laguna.
Por las Autoridades jurisdiccionales serán pasaportados con la antelación suficiente para efectuar su
presentación en la Dirección de Enseñanza Naval en
la mañana del día 14 del actual.
Madrid, 9 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de 5alas Pintó.
amos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitud de Buceador de Combate.
Resolución delegada núm. 159/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
se revalida la aptitud de Buceador de Combate, con
antigüedad de 18 de diciembre de 1976, al personalsiguiente:
Teniente de Navío don Juan E. Guitart Vadillo.
Comandante de Infantería del Ejército de Tierradon Alfonso Gómez Agüera.
Capitán de Infantería del Ejército de Tierra don
Inocencio Pozas Pérez.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Díaz
Guevara Domínguez.
Capitán de Infantería de Marina don Gabriel Rejo
Sanjuán.
Capitán de Infantería de Marina don José Lino
Fernández-Fernández.
Sargento de Infantería de Marina don jesús Igle
sias Ferro.
Sargento de Infantería de Marina don Secundino
Rey Lugris.
Madrid, 7 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Aptitud de Buceador Elemental.
Resolución delegada núm. 161/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
se reconoce la aptitud de Buceador Elemental. con
antigüedad del día 18 de diciembre de 1976, al per
sonal siguiente:
Alférez de Navío don Francisco Espín Grancha.
Sargento primero Sonarista don Manuel Martínez
Gallego.
Cabo primero Especialista Radarista Patricio Leal
Cerezo.
Cabo primero Especialista Mecánico Victoriano
Manero Gómez.
Cabo primero Especialista de Maniobra :fosé L.
Sertal Cebada.
Cabo primero Especialista Señalero Diego Sánchez
Arjona.
Cabo primero Especialista Mecánico Vicente J.Puerta Moreno.
Cabo primero Especialista Radarista José jprdán
Escarabajal.
Cabo - primero Especialista Escribiente Antonio
Bruno Raffaeli.
Cabo primero Especialista Minista Salvador García
Cabrera.
-Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Desiderio 'C. Martínez Caamaño.
Cabo segundo Especialista Torpedista FranciscoCortés García.
iCabo primero de la Guardia Civil Francisco Gon
zález Escudero.
Guardia civil Manuel Marín Carrasco.
Guardia Civil Manuel Tejero Liendo.
Guardia Civil Joaquín Corbalán Pedreño
Madrid, 7 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
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Aptitud de Accidentes de Buceo.
Resolución delegada núm. 162/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
se reconoce la aptitud de Acidentes de Buceo, con
antigüedad de 18 de diciembre de 1976, al personal
siguiente:
Teniente Médico de la Armada don Juan M. Ro
dríguez Sánchez-Arévalo.
Teniente Médico de Complemento del Ejército de
Tierra don Patricio Ruiz Fernández.
Ayudante Técnico Sanitario de primera don Al
berto Linares Montalbán.
Ayudante Técnico Sanitario de primera don An
tonio Ros Nieto.
Ayudante Técnico Sanitario de tercera del Ejército
de Tierra clon Enrique Collada Martínez.
Madrid, 7 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Mantenimiento de Teletipos Americanos.
Resolución delegada núm. 163/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal. — Se modifica la
Resolución delegada número 123/77 de la Jefatura del
Departamento de Personal, de fecha 28 de enero últi
mo, en el sentido de que el Sargento primero Radio
telegrafista don Juan Luis Primo Martínez realice
el curso para Mantenedores de Teletipos Americanos
en la ETEA, en sustitución del Brigada Electricista
clon Luis Maceiras Crespo.
Página 464.
El citado Sargento primero no cesará en su actual
destino.
Madrid, 7 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL






Resolución número 158/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), comple
mentada por las números 20/73 . (D. O. núm. 169),
29/74 (D. O. núm. 167), 47/75 (D. O. núm. 8/76)
y 38/76 (D. O. núm. 8/77), se concede al pgrsonal
de los Cuerpos de la Armada que a continuación se
detallan y que figuran en las relaciones anexas los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan :
Cuerpo General.






Madrid, 8 de febrero de 1977.
EL ALMIRANTE
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D. Manuel Elena Manzano ...
D. Jesús Bringas Andújar ...
D. Sancho Alvarez Ordóñez ...
. . . . . . . .
• • • • • • • • • • • •







CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
D. Carlos Calderón López
D. Antonio Madrigal Gutiérrez ...
D. Angel Esteban de la Fuente ...
•D. Luis Gallego Herrero •
D. José Gil Gundín .••
D. Salvador Picallo Rodríguez ...
D. Felisardo Carreiro Alejos





• • • 20.519
• • • • • • • • 11.129
16.343
13.212
• • • • 12.'516
CUERPO DE MAQUINAS
ESCALA DE..7\tAR
D. Manuel Sánchez-Moraleda López
D. Francisco Seijo Salazar
RESERVA N.WAL ACTIVA•
D. Ginés Saura Carrilero .
D. Juan José Santos Rodríguez ... ••.
ESCALA ESPECIAL














Gral. Intendente ...ID. Ramón González-Tablas Mendizábal •••
Coronel ... ••• ••• D. Aurelio Montojo Belda
Coronel ...












D. José C. Fernández Fernández ...







D. José Benavente Campos ... .
D. Faustino Belascoaín Romero ..





D. Joaquín Montull Lavilla .
D. Jesús Arias Fuertes ...
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— 14 11 marzo 1977
OBSERVACIONES:
(1) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del De creto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), las concesiones dé la presente Resolución no serán acumulables a suhaber pasivo.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conjeridas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
numplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 10 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol del Caudillo.—Doria Angeles Martín Do
pico, viuda del Capitán de Corbeta don Manuel Gar
cía Bartrolí.—Sueldo regulador : 28.000 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de hasta el 30 de junio de 1974 : 11.200 pesetas.—
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 12.880 pesetas.—
Hasta el 31 de diciembre de 1975 : 14.000 pesetas.—
Desde el 1 de enero de 1976: 15.960 pesetas.—Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (11).
Cádiz.—Dofia María del Carmen Rodríguez Ra
mos, huérfana del Auxiliar segundo del CASTA don
Francisco Rodríguez Pérez.—Sueldo regulador : pe
setas 22.443.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1976 : 5.610,93
pesetas.—Fecha de arranque : 1 de enero de 1976.--
Deledación de Hacinda de Cácriz.
Cartagena.—Dcria Julia Pérez Manzanares, huér
fana del Maquinista primero de la Armada don Ber
nardo Pérez Segura.—Sueldo regulador: 23.607 • pe
setas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1976: 5.901,87 pe
setas.—Fecha de arranque : 1 de abril de 1976.
Delegación de Hacienda de Cartagena.
Málaga.—Doña María Josefa Martínez Montero,
huérfana del Contramaestre de la Armada don José
Martínez Mauriz.—Sueldo regulador: 19.118 pesetas.
Porcentaje : 100.—Pensión mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 1976: 19.118,75 pesetas.—
Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arran
que: 1 de junio de 1976.—Delegación de Hacienda
de Málaga.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Victoria López Sal
gado, huérfana del Contramaestre segundo de la Ar
mada don Nicolás López Bogo.—Sueldo regulador :
13.883 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas 3.470,83.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
3.991,45 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1975:
4.338,53 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 4.945,92.—Fecha de arranque: y de septiembre
de 1973.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (17).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363). recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
Por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(11) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
mero 20/73, qué percibirá en la cuantía que se indica,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a partir de la fecha de arranque de este seña
lamiento y por cuenta del anterior, que queda nulo.
Desde la fecha de arranque hasta el 31 de marzo
de 1974 percibirá 7.000 pesetas mensuales; a partir
de esta fecha, según se indica en relación.
(17) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
mero 20/73, que percibirá en la cuantía que se indica,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a partir de la fecha de arranque de este seña
lamiento y por cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 10 de diciembre de 1976.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 24. Apéndice, pá
gina 1.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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